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El TESTAMENTO DE SAUTET: 
UN COEUR EN HIVER Y NELLY ET M. ARNAUD 
Sautet, ese desconocido 
E "? dt? ¡ulto de O 1 a la f J< d de 76 anos, fallecta Claude 
Sautet Realizador de 15 pellculas. entre ellas C/asse tous 
r sques ( 1960) o L arme a gaucl1e ( 196.:1) dos hlrnes de ge-
nero hechos a la amencana (H Hawks) s1n olv1dar los tintes 
irancofonos (J Bflcker), pasar1do por los retratos soctológt-
cos de la burguesa rrancesa de los 70 con Cesar et Rosalie 
(1972) Vmcent Fran9ots Paul et les autres 11974) o fvlado 
( 1976), llasta llegar al1ntmsmo de sus dos ulltmos filmes Un 
creur en hiver ( 1992) y Nelly et M Amaud ( 1995), esta ulttma 
gfllardonada con e Cesar 1996 al me¡or real1zador El reco-
rf'do de Sautet podna analizarse a lraves de tres penados 
b1en delimttados mélrcados sobre todo por la colaboracron 
con tres gutontstas c1e talantes bten diferenciados (Ciaude 
Néron Jean-Loup Dabadie y Jacques F1eschi) 
A pesm de ser J' realtzador extremadamente aprectado 
por sus contemporaneos. gractas a su cultura literaria (fue 
gLHOnlsta de Sympnome pour un massacre de Jacques De· 
rayo de Peau deban,~nede Maree! Ophuls, entre otras), ad-
f111rado por Jean P·t:~rre Melvllle Truffaut, y recrenlemente 
Cednc Kaplish, la f1gura de Snutet nos ha llegado a travos 
de una c1erta critica como una especie de 'soc1ologo", un 
Stmole retratista de las costumbres de los 70. fno, distante y 
encorsetado clneJ'!'latograftcamente. El azar quiso que no 
fermata parte del grupo de la Nouvelle Vague (debuto antes 
d~> su apanc1ón) E: ostilo de S<~utet contrasta con este peno-
a o en l!l que prunan las tnvencrones formales, las digresro-
nes los monologos y los rlJidos, esto es, con los cmeastas 
en busca de la marca de autor, y romptendo con las pautas 
r1arrat1vas Impuestas por el gwon tradiCional 
En este contexto, el destnteres de ,a crittca se basa en el 
hecho de que Sautet es un Cineasta ancl<~do en la trad1c1on 
novelis!IC<'~ un c1neasta dtscreto. s1n opulenctas expreSIVélS. 
un dram..1turgo en el sentido clás1co del termino, y cuyos ob-
¡eltvos son entrar en la reahaad (soc1olog,ca o pstcológrca) 
hac1enrf-:l partíCipe al espectador del mundo como repre-
sentacton, a traves de la m1nuc1osa observacion y plasma-
e on de las conductas de los oersona1es enfrentadas a sus 
actitudes e mtenc ones. lo tntenc1onal desestabilizado por lo 
no-1ntenc1orsal' Rasgo que 11a prop1c1ado el caltlicauvo de 
académ1co s1empre escondtdo y suped1tado tras la hgura 
del actor-persona¡e. mostrando. no expresando, lo que 
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verdaderamente qUJere transmitir y donde lns elecctones 
formales y exprestvas son meramente tuncionales Estema· 
lentendtdo o mcomprens1011 por parte de la cnt1ca. ha propi-
Ciado que Sautet haya peregnnado por el mundo del eme 
como un realtzador ehllsta y burgues (su punto efe mtra ha SI-
do mostrar los conflictos de una cierta clase social), y haya 
sido ellquetado como senttmentaltsta repet1t1vo, formalista y 
demode s1n advertir la nguros1dau de su observación de 
la representac1on clas1ca, la relevanc1a de la complex1on 
<:lrque1tp1ca de persona¡es v de acc1oncs Crerto, Sautet es 
un c1neasta clas1co, pero con una elaborada puesta en es-
cena 
Muchas preguntas afloran sobre el porqué de este desfa-
se respecto a una de las figuras fundamemales. desde 
nuestro punto de v1sta, del c1ne francés No obstante, no 
abordaremos, en esta ocas1ón, las pos1bles respuestas ata-
les cuesltones Nuestro propóSitO no será pues. rev1sar el 
papel h1storico de Sautet dentro del pnnorama Clnematogra-
ftco. nstampoco el de analizar las causas de este menospre-
cio por parte de c1erta cnhca, que va desde CJhters du Ci-
nema en la epoca de su apancron. hnsta la 1ncomprens1ón 
total de algunos cnttcos espanoles . o el supuesto fracaso 
comerctal de sus ftlmes4• o de del1n1r las etapas que recu-
bren los penados formales y las evo1uc1ones temaltcas de 
Sautet. Queremos s1mplemente reiVIndicar y evaluar, a dts-
tancla, el peso y la 1mportanc1a de su tPstamento cmcmato-
gráftco. de estas dos obras maestras que sor Un cceur en 
h1ver y Nelly er M Arnaud 
Las ambigüedades afectivas 
Una de las caractensttcas dramattca~ del csne de Sautet ha 
sido la de tntc1ar la narracton a part1r de s1tuacrones v1tales 
de cnsts (moral, amorosa econom1ca. de am1stad, fami-
liar. ) que se presentan a los persona¡cs en un momento de 
sus v1das Encructjadas que ponen en evtdcncta sus masca-
ras sociales. sus m1edos y ng1deces que les t1acen incapa-
ces de v1v1r sus emocrones. y cuyo resultado determsnara 
1rrerned1abtemente su tuturo. 
En Un cmur en hiver una voz en off nos de¡a entrever eltr-
po de relac:ón que existe entre Max1me (Andre Dussolter) y 
Stephane (Daniel Autell) enlre el afecto.la depr:ndencla y la 
avenencia, antes de que el duo se conv1erta en tno con la 1n-
traducción de Cam1lle (Emmanuelle Béart), la nueva campa-
nera de Max1me, y se altere el mundo de Stephane, que v1ve 
encerrado y esconc.hdo en su reserva v1tal (la celda monásti-
ca de su taller). delegando su v1da en los relatos de las VI· 
venc1as de Maxune. La excusa Cam1lle es v1ohmsta, y nece-
Sita de los serv1c1os de Stephane. un luth1er m1nuc10SO y 
en1gmlii1CO que cu1da los vJohnes de los otros como si fueran 
pac1entes enfermos; v1ve para ellos m1entras que Maxime 
v1ve para sus clientes. a los que escucha y ent1ende, partici-
pa de sus v1das como de la müsica en los conciertos. 
En Nef/y et M Arnaud no hay 1ntroducc10n, aunque unas 
breves p1nceladas nos s1rven para entender que la relac1on 
de Nelly (Emmanuelle Beart) con su mando Jeróme (Charles 
Berllng) eslá en punto muerto. 1nstalados en el aburnm1ento 
y la 10comunlcac1on El encuentro fortUito en el café de Nelly 
con Arnaud (M1chel Serrault). un magistrado retirado que 
deambula por la CIUdad 
y los cafés, no 11ay nada 
peor que el abummien-
to le dice a Nelly (com-
parese. por e¡emplo, 
con la anod1na v1da or-
ganiZada de Stéphane 
de Un creur en hlver en 
su monástiCO refug10, a 
salvo del caos desesta-
bl izador de las emocto· 
nes porque teme su fal-
ta de control Se trata 
de un abumm1ento ele-
gido) . sera el desen-
cadenante de la hlsto-
na Una h1stona que nos 
conduce directamente 
a s1tuac1ones 1nt1mas y 
comple1as entre los dos persona¡es. encerrados cas1 duran-
le todo el f1lm en la casa de Arnaud. La excusa Arnaud pres-
ta d1nero desu1teresadamente a Nelly. Arnaud neces1ta a al· 
gwen que sepa Ult!lzar un ordenador para la transcripc10n 
de sus memonas. y Nelly sera esta persona. así ella podrá 
devolverle el d1nero prestado. 
Hechos. todos ellos banales y s1n 1mportanc1a. pero que 
desencadenarán una secuencia de trastornos emocionales 
nada tnv1ales. marcando un antes y un después en sus vi-
das. Las dos cbras, pues. hablan del no viw la vida, del por-
qué de esas elecc1ones, del como se produce el cortoctrcui-
to que impide liberar sus 1mpulsos y emoc1ones, cuando el 
otro abre una f1sura en su mundo ordenado, más bien, atas-
cado. 
El pnmer elemento en comün que ex1ste entre Un creur en 
htver y Nelly et M. Arnaud es la ambtgüedad afectiva, en 
cuanto 1ndefintc1on e tndeCISIOn, que ex1ste entre la relación 
que se establece entre los binomios Stéphanc-Cam1lle y Ar-
naud·Nelly Sobre todo. respecto a los persona¡es masculi-
nos ambos no están preparados ni emocionalmente 111 psi-
cológicamente para afrontar lo que el azar les presenta 
Stépllane es 1ncapaz de amar (seco como un garrotazo le 
dice su amiga librera. en referenc1a a Lermontof ). aunque 
seduce a Cam111e. a través de un Interés cas1 chmco, pero 
atento. por su violín, ajustándolo a med1da (sonido, pos1ción 
del alma, puente . ) Es Cam111e. s1n embargo, quien muestra 
su estado de án1mo a través de la musica. Stóphane es un 
automata (como el que fe regala a su profesor). Stéphane 
¡uega con Camille, seduciéndola. m1entras él permanece 
escondido. no QUiere exponerse Cam1lle v1ve la mus1ca, co-
mo vive las emociones Stéphane se allloengana. ¡usufícan-
do su act1tud, cree que la mus1ca es sueño como las emo-
ciones. Stéphane advierte cómo altera a Cam1lle. no lo-
grando que se concentro 
en su mus1ca cuando la 
1nterpreta. interrumpien-
dose constantemente 
Altera su dtapasón emo-
cional. a la vez que 
arregla el dldpasón tle 
SUVJOI!n. 
81 el viohn es el ob¡eto 
fetiche que une a Stép· 
hane y Cam111e en Un 
creur en htver, el orde· 
nador será el e¡e sobre 
el cual g1raran las confi-
dencias entre Arnaud y 
Nelly (Mucha memona y 
nmgun recuerdo -le di-
ce Arnaud a Nelly en re-
ferencia ar ordenador, 
en contraste con el libro de memonas repleto de recuerdos 
que Arnaud dicta a Nelly} No de¡an de ser s1gmhcallvos los 
momentos en que aparece la mús1ca en la banda sonora de 
Un creur en htver, s1empre en relac1on a Stephane. una vez 
fmalizada la pnmera vistta a Camllle. para escuchor como 
funciona el viotin tras su arreglo, la musica le acampana 
mientras coge el autobus. uno mas entre la masa anomma. 
escondido, pero ahora tocado por la gracia del sentimiento 
que comienza a despertar en él Camille. despues de que 
Camine le lance sus dolientes y rab1osos reproches por su 
actitud manipuladora, Stéphane se encamina en la noche 
hacia la casa de su profesor. y es test1go de una convulsa 
discusion: música. m1rada, y acciones definen al persona¡e, 
sus pensamientos y sus emoc1ones encontradas (e¡emplos 
de como 8autet aprovecha los resortes formales. puramente 
Cinematográficos ) En Ne/ly el M Arnaud, la mus1ca v1ene 
veh1culada de una forma mas eterea. 1nterrupc1ones de telé· 
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fono (la ex-esposa de Aroaua llamando rlesde Italia), los 
golpes en la puerta (el am1g0 b1bliotecano de Nefly para ha-
cer 1nvemario de la bibliote-ca de Arnaud las v1sitas crono-
metradas del Sr DoiRnbella (M1chel Lonsdale), un fantasma 
del pasado que reaparece en la v1da de Arnaud) 
La arnb1güedao afectiva se resuelve finalmente con la re-
nuncia a la pasión por parte de Stéphane y Arnaud aunque 
las causas de dicha renunc1a sean d1st1ntas en ambos ca-
sos Para Stéphane fa renuncia equ1vale a pagar la factura 
de su actitud la r egac1on del amor, una mcapac1dad a la 
que se enfrenta demasiado tarde. con retraso como reco-
noce qur. s1empre ha viv1do sus ernoc1ones a Carnille, cuan-
do a éstr~la ha causacfo un dolor que es Irreversible Stépha-
ne com1enza a sahr de SI m1smo, a reconocer el hondo 
v1ncuto emocional que le un1a con su profesor su modelo a 
través de cuyo espe¡o de su relac1on manta! él cons1dera 
ba el amor corno una realidad obscena, sórd1da, presa de 
los conflictos y las ¡-¡eres discusiones nada bella m armonio-
sa Demasiado tar(fe comprende que en esa relac1ón ex1slia 
una poderosa entreoa y sacnlic1o, una ternura que él no ha-
bla s1d0 capaz de advertir más alla de las apanenc1as Esta 
reacc1on y comprenSión tard1a logra que sea capaz de ex-
poner su 1nt.m1dad a Cam1lle romp1endo el cnstal de su cel-
da emocional. pero no ev1ta que permanezca en su sole-
dad aunque haya evolUCionado y aprendido Esta aclitud 
contrasta con Carn111e. que sare de ella m1sma para arnes-
gArse por el amor y el deseo, o Max1me la cara opuesta de 
Stepnane, QUien Sleflte ternura por este, pero no le com-
prende 
Para Arnaud (as1 como para Nelly}, la renunc1a es el efec-
to del nuedo. una 1ncapac1dad por acabar la htstoria, refu-
g,,mrlose en una escapada prec1p1tada con su ex-esposa'', 
m entras vemos a Nelly vagando por la CIUdad 
La amb1güedad ofect1va no representa en n1ngun momen-
to n1 !a cast1dad n11a pureza n1 la seren1dad o la 1nocenc1a. 
Las relac1ones entre Stephane y Camille asi como ladeAr-
naud y Nelly son oscuras. f.>Or cuanto están enturbiadas y 
enmarañadas, en la representaCión y la apanenc1a en el fin-
g1m1ento y la reserva la contención y el calculo Stéphane 
establece una puesta en escena, el juego de la seducc1ón 
de forma manrpulacJora. hechicera y enganosa. compet11tva 
con respecto a su an1go Max1me del que en-v1d1a su estado 
de grac1a y cómo e& apaz de mod1f1car sus costumbres y 
mamas por Cam1lle y porque Stéphane sabe que ella se 
s1ente mas fuertemente atra,cJa hacta el, rompiendo una re-
serva confidencial que si manllene con Ma)<Jme Pero hay 
momentos en que las emoc1ones desbordan la presa de su 
estrateg1a como cuando Max1me le enseña el piso en el que 
va a vivir con Camille sufre un desmayo, que no deja de ad-
vertir un observador Max1mr que, como algUien que sabe 
actuar con coherer c1a con rE:specto a su forma de VIVIr las 
emoc1ones. sabe reac.:1onar :on templanza y comprens1on 
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cuando descubre lo que uno s1ente por el otro 
La relación entre Nelly y Arnaud rompe sutilmente las ba-
rreras soc1ales y gcnerac1onales para transm~tu lo 1ndec1ble· 
celos y disputas se entrecruzan, Introducción de la mentira 
en su relac1on (Nelly m1ente a Arnaud cuando ~>ste le pre-
gunta s1 ha pasado la noche con el editor [Jear Hugues An-
glade 1 y el contacto lis1co esté lejos de 1nterpr -tarse como 
Simples muestras de ternura (el masa1P de Nelly a Arnaud, la 
m1rada de Amaud sobre Nelly en la cama durmiendo, la 
mano de Nelly agarrándose a la de Arnaud antes de dor-
rmrse). 
El estilo hace al cineasta 
En Un coeur en hJVer y Nelly el M. Arnaud Sautet presenta 
las acc1ones de modo Sintético (en terrmnos 1-., nlianos}; la 
acc1ón narrat1va no es más que el con¡unto de ausas que 
provocaran unas reacc1ones, y como consec Jenc¡a tam-
btén unos efectos Véase cómo, en Un cceur er. mver tras la 
pnmera conversación confidencial entre Camil y Stépha-
ne en el espac1o 1ntimo de éste, el taller vemos 1 Cam1lle to 
cando en el estudiO con 1ntensa emoc1on, y a Stephane ven-
Ciendo al squash a Max1me. cuando Siempre, Clñl gusto por 
esa dependencia no problemalica en 1a que hab1an asenta-
do su relación. se había dejado ganar Las acciones son ex-
presivas smtet1cas 
Es dectr veremos cuáles son. o podnan ser, las cOndiCIO-
nes modales (reconstrucción de lo ex¡stente. lo posible o lo 
real) capaces de provocar la duda, la ur:erl1du1bre, la Im-
potencia la renuncia o simplemente la tncapac1dad de viw 
o de amar. De este modo, de lo que se trata es de encerrar a 
los persona¡es en situaciones prec1sa~ y con la uerza suri 
ciente para observar, cas1 al m1croscop1o com• se desen 
vuelven, cuales son sus emoc1ones. su 1ntenorid3d 
Ante esta impenosa neces1dad de acceder a J no obser-
vable, lo JmpllcltO. Sautet ha optado, de lorma jel todo co-
herente. por un estilo intimista, en apar,encla sólo pnv1le-
91ando los d1alogos y fas S1tuac1ones Nada mas leJOS, s1 
atendemos al desarrollo del gu1on, a la construc tón narrati-
va, a las estrateg1as expres1vas cargadas de tr tenc1ón No 
hay s1tuac1ón, acción, espac1o m1rada detalle, o personaje 
superfluo 
El \ono lotograhco óe Un cceur en h1ve1 sombr o plom1zo. 
está en consonancia con el caracter y acutud dt:: Stéphane 
cuya actitud v1tal ha condensado en el prologo. utilizando la 
voz en off en pnmera persona del m1smo presentandose a 
si m1smo de modo sintético en su v1da encerrada de autó-
mata La ub1cac1on a1slada en plena naturale7a de la casa 
del proresor nos desvela. progresivamente. la naturaleza 
oculta de Stéphane, el porqué de su forma de ser, de hab1 
tar el mundo, de sus elecc1ones VItales E11la c1urlad los ex-
teriores en las calles son cerrados, dommados por la lluv1a, 
o nocturnos De ahi, la escena en la que Cam1lle explota con 
todo su dolor y despecho. cobra una 1nusitflda fuerza emo-
CIOnal. que resquebra1a no solo a Stephane, sino por imbn-
caCIOn a mismo tono del film, que denvará en la conc1sa 
emot1v1dad del trayecto final, con la enfermedad y muerte 
del prolesor. Las cnstaleras, sobre las que se abren secuen-
cias en el bar y en la de la muerte del profesor son barreras 
W1d1Gat1vas del talante aislado de Stephane. la pantalla a tra-
vés de la que se oculta Y los personajes st:cundanos. de los 
que se ha achacado su tutli U!1l1tansmo. como esbozos mal 
definidOs, cobran una cruc1al condtc10n de contrapuntos de 
espejos: tanto el ayudan le de Stophane como sobre todo,la 
am1ga librera, confidente y cnllca de su act1tud, son el con-
traste del amor posible Y, en este mapa de distintas formas 
de dependencia afect1va Regina, la agente de Cam1lle, se 
revela como un sustantivo contrapunto Camtlle esta l1arta 
de como una relac1ón de apoyo se ha convert1do en una de 
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dependencia con ella, tras que Regma ca1ga enferma. pos-
lrada en la cama y dependiente de Camille. esta caerá en-
ferma de arnor, desconcertada por la act1tucJ contrad1ctona 
de Stépt1ane 
O la prec1S1ón en Nelly et M Amaud de a1slar a Nelly y a 
Arnaud con respecto a su contexto· en la tiesta, Arnaud ha-
bla con el ed1tor (ya amante de Nelly) y Nelly les observa. 
Sautet nos traslada de la m1rada de Nelly al encuadre de Ar-
naud y el editor Sautet a1sla entre la multitud y el rUido de la 
mus1ca. a las tres figuras Nelly Arnaud y el editor. e1emplo 
de concentracion dramat1ca en la forma de planificar, de uti-
lizar el sonido. y los ejes de la m1rada como partitura musical 
(ya es hora de decirlo, Sautet es un dramaturgo que respeta 
las reglas clásicas. pero con partttura sut1l. entrele¡1da en 
las relac1ones que se establecen entre las miradas de los 
persona¡es, o a través de las acciones que observan, y en 
donde las durac1ones de los planos y las secuencias contie-
nen una carya tan exprestva co111o stgr11f1cante) Otros e¡ern-
plos. En el restaurante. gran plano "atslando" de nuevo a Ar-
naud y a Nelly sentados en la mesa El resto es del todo 
accesorio O el segundo encuentro en el café olmos el ruido 
de copas, de los coches y de la gente, med10 cuerpo de un 
camarero ofrec1endo una copa de helado y Arnaud diCien-
do No, no es para nosotros De nuevo, planos f¡¡os y campo· 
contracampo para centrarse e11los dos persona¡es 
Sautel nos presenta a sus persona1es. no en térmmos freu 
d1anos, s1no como estados afectiVOS anclados en un tJspa-
CIO-tlempo contextualmente delimitado mediatizados por el 
discurso hngüiS!Ico. por el texto. en la teatrahclad y deflfll-
cJos p(Jr las m1radas (es fasc1nante observar el contraste en· 
tre lo que d1cen las palabras y lo que d1cen la~ m~réldas, o 
cómo a través de la nmatla de Stépl mne o 
Arnaud comprendemos procesos menta-
les y emoc1onales, o se desvelan partes 
de s1 a través de las acc1ones con las que 
se enfrentan ). No puede ser de otra for-
ma. ten1endo en cuenta que Sautet va ela-
borando un retrato' complejo de las 1nt1m1-
daues y rnoJIV8CIOI1es de los persona¡es. 
Incluso el pasado de los personajes cas1 
atemporal, aparece sólo 1mpllc1tamente 
para ¡ust1flcar el estado v1tal del persona¡e 
antes de confrontarse a la cris1s. 
De ahí el uso de un estilo clas1co, el 
campo-contracampo pma los dtálogos. 
encerrando a los personajes en la tnllml-
dad. en la confidencia. un maneJo cu1da· 
doso de grandes planos para mostrar 
sus movtmlentos, escapadas y transiCIO-
nes espac1ales; planos estattcos en ca-
fés {espacio pnv1legtado de Sautet), m-
tenores, dando primacía a las mtradas, a 
los gestos. al teatro, a la soledad, o Jos dos travellmgs uno 
sobre Nelly en la cama y otro sobre Arnaud que entra en 
la hab11ac1ón. para fusionarse en un plano lusionado en-
cuadrando a ambos Lo que algunos llaman "ejerCICio de 
eshlo" olvidando que Sautet no es un tntelectual al eslllo 
de la Nouvel/e Vague. sino un p1ntor de retratos, rnellculo-
so. obsesivo, preciso. En definitiva, un maniaco del con-
trol' Un d1screto geómetra de la puesta en escena, al es-
tilo del Lang de la época norteamencana. donde nada se 
de¡a al azar El artifíc1o es sutil. nada evidente, trnbricado 
en la acción dramática pnvileglnndo la 1nteracc1ón de los 
persona¡es. cuando Stéphane vis1ta por pnmera vez al 
profesor, vemos a unos n1ños jugando al escond1te anti-
cipo de su act1tud en el relato. comentano de su torma de 
ser 
LÍ\ MADRIGUERA OEL TOPO R~ 
Claude Sautet un llOmbre que nos habla del paso del 
uempo, de los contrastes generactonales, de la med'tocn-
dad de la v1da coltdJiJna, de la existencia en su estadto final. 
y como ya se ha Uldtcado del esceptiCismo y pestmismo 
respecto a toda relacton humana (matnmonio. pare¡a, amiS-
tad, famJha) 
Sautet refle¡a lo que llene de representacton la actuactón 
de sus persona¡es como espe¡o del ser humano contempo-
rdneo el teatro, tan 1nconsc1ente como consctente. de sus 
relac1ones. el enmarañado mapa de sus mouvactones. la 
tcnS10n y conflicto enlre la m¡;¡scara y el deseo el ser huma· 
no domrnado por el Hutoengano las IUStrfrcacrones y el mre-
do a exponerse En suma, lo que t1ay de hcc1ón en la reali-
dad y cómo la cmoc1on auténhca. expuesta (Camlile). es 
una fisura que desestabiliza y desnuda con su incertidum-
bre (Nelly y Arnau f) e tmpulso vtlal. un mundo regtdo por la 
avenencta'', una tnvrtacion a conocer al otro. y entregarse 
en la celebracron oe ra vtda esa actitud parttctpattva que re-
presenta Maxtme. eso que podemos llegar a ser st abnmos 
nuestras esclusas y no nos restgnamos a la esceplica re-
St~¡nacron del hast¡o como costumbre trrevocable e Hlevlta-
ble 
Notas 
1 ·¡ o que hay de no-1menctonal en un acto es lo que presta un va-
lor oeclstvo, y todo o que en él parece premtldllado tOdo lo que se 
puede ver, saber todo lo quo llega a la consctencta, forma parte 
todavta de su supe¡ficte, de su ptel que como toda ptel oculta mu-
chas mas cosas de las que revela" (Ntetzsche) 
2 Como ha señalarlo Thterry Jousse (Cah1ers du Cméma 549. p 
t 9) sólo hay que ecnar una mtr a da a Le goüt des aulres de Jaout y 
Bacrl, para aprecta la mfluenc1a del Sautet época Dabad1e, o Pas 
de scanoalede Benoil Jacquot un Sau'!el penodo Neron o Ftcschl. 
o tncluso Ma sa1sonpreféreep~ rechtné 
3 Véase como e¡~plo la cnllca de 0Utm Casas en Dmgtdo por 
(242 1996) a propos¡to de Nelly et M Amaud donde se cahhca el 
ctne de Sautel ComQ "balbuctente", mantfestando "un trazado dra· 
máiiCO muy endebl para de m 1r finalmente Nelly et M Arnaud co-
mo otro rnás de su~aparente y cllstnn_gados e¡e¡ctctos deest1lo" 
4 La rdea de que los f mes di., Sautet son un fracaso comerctal, ex-
lendrda emre cas1 IQdos los medtos de comun1caC1ón, choca con 
la realidad Un cont cto telefonlco a ult1ma t1ora con el Director ge-
neral de ctne (FranyOIS Hurard a quten agradecemos desde estas 
pag·nas su amable colaboración) del Mtntsteno de Cultura tran-
ces nos ha delm1d'o a Sau\e\ corno un ·autor de ex1\o regular y 
constante". Asilo hemos podtdo constatar al conocer algunas de 
las curas en entrad¡lS vendidas de los hlmes de Saulel 2,8 millo-
res para Max et les fera,l/eurs 2 m1liones para Fran<;o1s Paul et les 
auues. 3 mtllones para Les choses de la liJe, un c1erto descenso 
p 1ra Un creur en hll'ef v Ne/ly et M Arnaud. con 1.5 m1llones, etc . 
c•lras todas ellas que áonlrastan con la tdea de un Sautet no-papu· 
lar a cJt 1sa de sus temas exces1vamente aburguesados 
5 Claude Sautet nos cuenta lo que ong1nó el guión entre Jos relatos 
q 1e forman parte ael bro Un héroe de nuestro /lempo• esta uno 
que se /liula 'La pr 1cesa Marv y que esti1 stluaaa en 1820 en el 
Cáucaso Hab1a a/11 un personáté moderno en el senltdo negal1vo 
oaltermmo que tu& lo que me arra¡o Oue era capaz de seductr a 
una 'TIU}er por el placer de decule después 'No te qwero· Entrev1s-
ftf LA MAD RIGUERA DH fül'< > 
J'ai reve d'une glo1re obscure d110 en una ocastón Sautel. 
Algunos se ernpenan en que esa premomctón se convterla 
en reahdad No obstante. s1rvan estas l~neas para ilumtnar 
momentáneamente la oscundad de esa glona. 
la en 01rtgtdO por(n 220, p 34-37) 
6. Segun V. Amtel 'La h1stona de N~lly y Arnaud es.a acabada. 
porque se basa de~beradamente en la tm¡JOStblltdc:od desde el 
pnnctptode acabarla" (PoSIIIf 416, 1995) 
7 'Sus personajes han enve¡ec1do con el" se na dtclto repettda· 
mente. Se ha hablado mucho del parectdo ltstco que extste entre 
M1chel Serrault y el propiO Sautel prop1ctando la Interpretación de 
que Sautet hablaba de s1 mtsmo en Nelly el M •Vnauct 
8 Durante los años 70 Saute\ 1e\rataba e\ maleSlar dt ma burgue-
SJa sternpre estéltca y en cns1s [T Jousse habta de 'encasillar a lus 
persona1es ba1o el yugo de un determtntsmo socto-pro'es,onal que 
los devuelve de lorma cas1 cancatural a una tmagen establecida 
de ellos m1smos y de la sociedad en la que vtven· (Gah1ers du Ct 
néma 459. 2000) Con Un cmurenh1very Nellyel M Arnaud, el re-
trato de¡a de ser soctal para converurse en retrato ps1colog1co, 
donde el deterrnii11Srno es de orden emocronal y los¡_ <:rsona¡es se 
ven perdidOs ante un desorden creado por un co11fhclCr azaroso 
9 Hace conslrUJr para Nelfy el M Arnaud, por e¡em¡ o, un sofá a 
med1da para que Mtchel Serrauli, una vez sentado no esconda el 
rostro de Emmanuelle Béart. presente en el mtsmo ~mpo vtsual 
Su me\tcuiOSldad alcanza grados de obsesron en ,00 cuando 
rn1c1a. con Béatnce Valbtn (especialista en a restauractón de peli· 
culas), la "hmp1eza" de algunas escenas constderadas por Sautel 
como superfluas e 1nnecesanas (4 m1nutos para Vincelll Fram;:o1s. 
Paul et les aurres .• t mmuto para Les c/loses de la Vle, entre 
otras) 
10. Ala1n Masson (' Nelly et M Amaud un accord s•lenCJeux" Posl-
td, 416. 1995). 
11 Véase el maqulila¡e o mascara ev1denetada con la que se pre 
senta Camilla a Stéphane cuando le reprocha su actrlud cuando 
busca un porque Es la mascara de qu1en no sabe usar a la p.1SJon 
por el consenso ( avenenc1a) es el caballo de Troya del Mal. por-
que enfrenlarse al mal tmplica la voluntad dP acwar can audacra e 
tmplacabiltdad(Josep Ramoneda) 
